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Su apenada esposa doña 
padres políticos don Ramón 
Felisa García Paúl; hijo Ramón·; 
García y doña Rosario Paúl; 
hermanos doña Dolores, don Vicente y doña Antonia; her• 
Pilar García; manas políticas doña Albertina lnglada y doña 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan una orac1on por 
1 alma del finado y la asistencia a las misas del Carmen que se celebrarán el lunes, día ll, en 
la iglesia de los RR. PP. Escolapios, desde las seis y media, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
antoral y cultos 
JO �º"' 1190.=San Cristobal. 
CA !!ORAL =A las 7, 7 y media, 8, 8 y medie 
9, 11, v 12, misas de hora. A las nueve y me­
clia, la conventual. 
PARROQUIA oa LA AsUNCJÓN.=A las seis Y me­
dia misa conventual. 
PARROQUIA DI! S. FRANc1sco DI! Asfs.=Misa 
de alba a la aurora. A las siete y doce y media 
las de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAZON oa MARIA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de le Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde a las cinco y media, ejercicio del 
septenario a Ntra. Sra. del Carmen. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez Y 
medie, misa. 
AMPARO.=.\ las cuatro, Hora Santa. 
11 ..Cunu.=San Sabino. 
12 }1'arfts.=San juan Gualberto. 
13 }1'i,r<:olts.=San Anacleto. 
14 .7u.vts=San Buenaventura. 
15 Viirrnts.=San Enrique. 
16 Sdhaáo.=Ntra. Sra. del C11rmtn. 
En la l¡zlesia del Corazón de María, a las 
ocho y media. Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la lstlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domíngos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y det1pedida 
por un coro de nii'las. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarJe, rosario y salve cantada. 
. Instrucción importante 
Según leemos en el «Boletín Ecle­
siástico» oficial de esta Diócesis, la Su­
prema y Sagrada Con greg a:ción del 
Santo Oficio, ha publicado una intere­
santísima instrucción, sobre la lectura 
de obras literarias de género sensual y 
místico-sensual, que, por considerarla 
de interés vital y de actualidad palpi­
tante, damos a conocer a nuestros lec· 
tores, en cuanto con ellos puede tener 
relación. Dice asi la instrucción de re­
ferencia: 
«Entre los funestísimos males del pre­
sente siglo, que más daños ocasionan, 
arrancando totalmente la doctrina cris­
tiana de las costumbres y de las almas, 
rescatadas por la preciosísima sangre de 
Jesucristo, se han de contar, en primer 
lugar, todas aquellas obras literarias que 
están infeccionadas de sensualidad y 
liviandad, o también de cierto misticismo 
religioso. De este cariz son principal­
mente, las fábulas románticas, las pe­
que ñas novelas, los dramas, las comedias, 
que con increíble fecundidad producen 
estos tiempos, aumentando cada día y en 
todas partes la difusión de estos es­
critos. 
BARBASTRO julio de 1927. 
----- --
1 »Estas nuevas producciones de los es arrastrado el corazón al cieno de lae 1 ingenios, que tanto arrebatan los ánimos deshonestidades? 
I sobre todo de los jóvenes, sino reba- »Peores frutos sacan todavía de las saran los no muy estrechos límites del novelas amorosas aquellos que, pena da 
pudor y de la honestidad, no sólo delei- decirlo, no temen compaginar el pabulo 
tarían sin engañar, si que tambien apro. de la enfermiza sensualidad con lasco­
vecharían no poco para reformar las sas sagradas, entrelaz;ando, con amort:s 
costumbres de los lectores. impúdicos, cierta piedad y religicso 
»Ahora bien; nunca, como antes se misticismo, ciertamente falso, para con 
dijo, nos doleremos lo bastante de que Dios; como si la fe pudiera unirse con 
por causa de libros en que corren pa- 1 la oegliger.cia, mas aún, con la dcne­
rejas la deshonestidad y la atracción : gacion descarada de la recta norma de 
fascinadora de los chistes, reciban gravi v vir, y como si la virtud de la 1eli-
simos daños las almas. gióo pudiera consociarse con la depra-
»Pues, muchísimos de los escritores de vación de las costumbres. Por d con­
este género, pintan, con imágenes dema- trario, es cosa certísima qut: no cense­
siado vivas, hechos impúdicos; narran guirá la vida eterna aquel que, .. un 
también, ora con cierta oscuridad ora creyendo firmisimamente las verc'ades 
abierta y procazmente, deshechada toda reveladas por Dios, oo guarde, eio em­
ley de castidad, ciertas cosas que son bargo, los preceptos impuestos p-0r El¡ 
obscenísimas; describen con demasiada puesto que realmente no merece el r><1m­
riq ueza de pormenores los vicios carnales bre de cristiano cualquiera que profe­
y pésimos y los embellecen con los res· sando la fe de Cristo, no siga las huellas 
plandores y ampulosidades del leogua- del mismo Cristo. «La fe sin obras está 
je, de suerte que no quede nada por muerta» (Jac., II-26), y lo dice el mi!'mo 
describir en las costumbres. Cuán da- Salvador: (<No todo el que diga Señor, 
ñino sea todo ésto, sobre todo para los Señor, entrará en el reino de los cielM, 
jóvenes, a quienes el ardor de Ja edad sino el que hace la voluntad de mi Pad1 e 
hace más difícil la continencia, todo tl que está en los cielos, ese entrará to el 
mundo lo conoce. Pero aquellos volú- reioo de los cielos» (Matt., VJI 21). 
menes, pequeños casi siempre, no tar- »No diga, pues, ninguno, que en mu. 
dan mucho en ser vendidos por libre- chos de esos libros es digno de verdade­
ros en las calles y plazas, en las esta- ra alabanza el esplendor y adornos del 
ciones de los ferrocarriles, y vienen con discurso¡ que se ensena dignamente Ja 
vertiginosa rapidez a las manos de to- psicología concerniente a los modernos 
dos, introduciendo frecuentemente en inventos; y que los lascivos y torpes pla­
tas familias cristianas grandes y la- ceres del cuerpo son reprobados preci­
mentables disensiones. Pues, ¿quién ig- samente porque son reproducidos con 
nora que con tal clase de libros se ex- ¡ tod3 su peculiar fealdad, o porque algu­
cita la fantasía, se enciende con vehe- nas veces se presentan los remordimien­
mencia la dcsenfrt:nad!\ lujuria y que tos de la compungida conciencia, o por. 
esta, machillmM y 
.4e la "tea ooo CD•• 
... tor 8el 
Po ue -�cia de. eetilo, 
aic!a�"""'écrb o 8loa6fio. (ti et qae ttt; 
e11 11 en talM eecritoa�, ni la iate­
UataCia (caalqaiera que eea de loe au­t°"9 y mucho mcmoa de oa lectorea, 
cuya fraailidad ea grande y cuya pro­
peaslóa a la lajaria a cauaa de la corrup­
ción de la·naturaleza no lo es meno11 de 
ningún modo pueden evitar 1 arrebatadoa 
inaenaiblemeote por las eeductoras pá­
ginas, no sólo la corrupción de sus inte­
ligencias, sino también la depravación 
de su corazón¡ y que, dada rienda suelta 
a las pasiones, sean arrastrados a toda 
clase de crímenes y lo que es má9 dolo­
roso y suele acaecer no pocas veces, que 
algunos, fastidiados de la vida, llena de 
miseriae, se den a sí mismos la muerte. 
No nos hemos de admirar tampoco de 
que el mundo, que despreciando a Dios 
se ocupa solamente de lo suyo, se delei­
te con tales libros, y que rápidamente 
los propague¡ pero sí nos hemos de do­
ler muy mucho de que escritores que se 
jactan de cristianos, estudien y trabajen 
sobre tan perniciosos escritos. ¿Por ven­
tura puede suceder que contraviniendo 
a los principios de la moral evangélica, 
esté unido alguno con Jesucristo bendi­
to, que mandó a todos que crucificasen 
la carne con sus vicios y concupiscen­
cias? «Si alguno, dice, quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame» (Matt., XVI-24). 
»Y vemos ciertamente, que no pocos 
escritores proceden con tanta audacia y 
atrevimiento, que propagan entre el vul­
go, con sus libros, aquellos mismos vicios 
que el ApÓ9tol prohibió que se nombra- 1 
ran entre los cristianos: «La fornicación, 
empero, y toda inmundicia ... ni se nom- , 
bre entre vosotros, como conviene a san­
tos• (Ef., V·3). Por último, sepan éstos 1 
que nunca pueden servir a dos señores, 
a Dios y a los placeres, a la religión y a 
la desvergüenza. «El que no está con­
migo, dice Jesucristo, está contrá mí» 
(Matt., XII-30); y ciertamente que no 
están con Jesucristo los escritores que, 
coa sucias descripciones, corrompen las 
costumbres, que son los verdaderos fun­
damentos de la sociedad civil y domés­
tica. 
•Por lo tanto, habiendo considerado 
el diluvio de obras lascivas que cada año 
inunda más y más todas las naciones, 
esta Sagrada y Suprema Congregación 
del Santo Oficio, constituida para con­
servar la fe y las buenas costumbres, 
manda con autoridad Apostólica y en 
::iombre de nuestro Santísimo Padre, por 
la providencia de Dios, el Papa Pío XI, 
a todos 103 Ordinarios del mundo, que 
se esfuercen todo lo que puedan por ata­
jar y reprimir tan grande y presente mal. 
»A la verdad es propio de quienes 
han sido puestos por el Espíritu Santo 
para regir la Iglesia de Dios, vigilar con 
destreza y gran diligencia todo lo que 
se imprima y edite en las imprentas de 
sus respectiva9 diócesis. Pues nadie des­
conoce que son mucho más los libros 
que hoy se divulgan, que los que pue­
dan someterse a la censura de la Sede 
Apostólica. Por lo cual, Pío X (de �anta 
memoria), en su motu proprio Sacrorum 
í-fnfistifum, decía: «Luchad tenazmente, 
aun si es preciso con solemne condena­
ción, porque sean desterrados todos los 
libros de lectura perniciosa que haya en 
vuestras diócesis, pues aunque Ja Sede 
Apostólica trabaje constantemente para 
apartar tales escritos, se ha aumentado 
tanto su número, que todas las fuerzas 
son insuficientes parl conocerlos todos. 
De lo cual se infiere, que ;;lguna vez es 
menester medicina más fuerte, cuando el 
mal se ha agravado por demora.» . . . . 
»Además, ¿quién ignora que la Iglesia 
ya tiene establecido como ley general, 
que los libros infeccionados de maldad, 
que dañan «ex professo» a la integridad 
de las costumbres, están todos vedados 
lo mismo que si estuviesen en el Indice 
de libros prohibidos? De donde se sigue 
que pecan mortalm�nte los que sin el 
debido permiso leen un libro abierta­
mente lujurioso, aunque no esté conde­
nado por su propio nombre por la auto­
ridad eclesiástica.» 
La instrucción termina con una parte 
dispositiva encaminada a señalar a los 
Rvmos. Prelados las medidas y disposi­
ciones que deben adoptar en sus respec · 
tivas diócesis: omitimos esta parte de la 
instrucción por no ser su conocimiento 
inmediatamente necesario a nuestros lec­
tores, quienes habrán de �tenerse a. 
lo 
que dispongan sus respectivos superio­
res eclesiásticos. 
R 
PMp .. ael.6n oompleta pU'a el. lngMao en la 
ACADE•IA GE•EllAL MILITAR 
• D E  L A  • 
ARMADA, INGENIEROS CIVILES E INDUSTRIALES 
Las clases de Matemáticas están a cargo de Ingenieros, que llevan ingres�­
dos más de 100 alumnos en las cuatro últimas con\}ocatorias de la Academia 
de Ingenieros del Ejército y en las Escue�as de Ingenieros lnd�striales, Y 
han sido Profesores y examinadores de mgreso durante vanos aftos. 
Profesores especializados para todas las demás clases. 
Alumnos Internos, Mediopensionistas y Externos 
Para informes y reglamentos, dirigir la correspondencia al 
Apartado, 32 
Sal y Pimienta 
(Traducción de varios epfgramas griegos) 
1 
El alma tienes de un pobre, 
aunque las arcas de un rico; 
llenas ... para tu heredero, 
vacías para tí mismo. 
2 
Soñó el avaro Bias Gil 
que un rico banquete daba; 
y de la angustia que tuvo. 
quedóse muerto en la cama. 
3 
Compraste, Irene, peluca, 
postizos dientes y cejas; 
mejor harías comprando 
una máscara completa. 
4 
Si crees que el llevar barba 
hace filósofo al hombre, 
busca al cabrón más barbudo, 
será todo un Aristóteles. 
5 
Una vívora picó 
al campesino Anacleto; 
ella murió envenenada, 
él ... se ha quedado tan fresco. 
6 
Atormentaban las pulgas 
a Suetonio, quien «¡Ridiez!», 
dijo apagando la luz, 
«a oscuras no me hallareis». 
Por la traducción, 
Mosén Felipe Carel/a: 
España y los agricultores 
IMPORTANCIA DE LOS ABONOS 
NITROGENADOS 
La reserva atmosférica de nitrógeno 
es, infinita con referencia, a nuestras ne­
cesidades. Añádase a esto que el nitró­
geno, elemento constitutivo de todos los 
seres vivos, animales y vegetales, recorre 
incesantemente en la tierra un ciclo 
cerrado siendo absorbido por los vege­
tales y pa11ando de éstos a los animales 
que lo devuelven al suelo en forma de 
residuos y despojos. 
La fijación del nitrógeno atmosférico 
es por consecuencia tan antigua como el 
reino vegetal y la ciencia al tratar de 
rep�tir con recursos mecánicos la labor 
constante de la Naturaleza, no hace otra 
cosa que inspirarse y valerse de los ele­
mentos y medios que el Creador dió al 
hombre, mostrándole desde sus prime­
ros pasos en la vida enseñanzas que 
bien utilizadas pueden contribuir a su 
sustento y bienestar. 
Efectivamente: parece comprobado 
ZARAGOZA 
1 que algunas plantas, las leguminosas 
1 sobre todo, fijan el nitrógeno en mayor 
1 proporción al co,ntenido en el terreno, 
valiéndose de nudosidades formadas 
por acumulación de bacterias que lo 
absorben y transforman en nitratos, que 
es la única forma en que las plantas 
toman el nitrógeno; de ahí que los ce­
reales que no reunen las mismas propie­
dades requieran para su mejor desarrollo 
y fertilización los abonos nitrogenados y 
que se hayan verificado estudios condu­
centes a proporcionar a los terrenos 
bacterias benéficas que permitan activar 
la fijación del nitrógeno. 
Los diversos sistemas empleados en 
Europa y América para obterlo en con­
diciones favorables, no recibieron im­
pulso definitivo hasta que las naciones 
beligerantes se vieron obligadas a mirar 
cara a cara la imprescindible necesidad 
de producir intensamente en el propio 
suelo respectivo los enormes tonelajes 
de ácido nítrico. que sus armas comba­
tientes requerían en cantidades cada vez 
mayores. 
En los Archivos del Departamento de 
Guerra Norteamericano obran curiosos 
documentos sobre el particular y en uno 
de ellos, según noticias publicadas a 
título de curiosidad se afirma-referién­
dose al esfuerzo insuperable desarrollado 
por la artillería-« que los· compuestos 
nitrados proyectados al espacio durante 
la Guerra mundial, hubiesen bastado a 
proporcionar fertilizantes a media Eu­
ropa durante 30 años, cuyo déficit en 
los servicios de la agricultura habrá de 
sentir la generación presente». 
Consideramos inútilmente pesimista 
esa apreciación que se contradice con 
los esfuerzos mundiales que se hacen a 
diario en proporciones gigantescas para 
dotar a los campos de cada vez mejores 
abonos nitrogenados y es evidente que 
la produción total marcha de acuerd1) 
con la demanda. 
Pero es cosa de preguntarse si en Es­
paña estamos tán perfeccionados en el 
mismo sentido que podamos mirar con 
indiferencia el problema, fiando la vida y 
resurgimiento de nuestra agricultura y 
las necesidades de nuestra Defensa 
Nacional a la constante importación de 
nitratos: una simple ojeada sobre lo 
que hacemos hoy nos demuestra que 
nuestra economía s:i empobrece anual­
mente en más de 150 millones de ptas. 
que transformadas en moneda extranjera 
y a costa del agricultor español, van a 
engrosar las fabricaciones extranjeras, y 
este creciente y constante sacrificio, aun 
es pequeño y desproporcionado a nues­
tro territorio, donde el empleo medio de 
fertilizantes nitrogenados es poco má1> 
de 1 y medio por hectárea cultivada en 
lugar de 10 como en Francia, 20 en In­
glaterra y 50 en Bélgica, consumos que 
marcan el índice de su prosperidad en 
punto a bastastarse a sí mismas para la 
alimentación de sus habitantes. Por tan-
to hay que 1apoatr cfae n 
tacioat• 1e multiplicarán a 
ea poco tiempo • 
Hápa� un 1enclllo cálca 1 
loa a¡ricultorea, de una parte 
indutriaa militarM afectaa a l 
cio1 de la Defeoea Naciona19 de 
eet6n o no interesados en que\n 
ae implanten esas industriaa a 
cbando nuestros recursos nata 
no limitándose a transformar loe a 
importados. 
Suponiendo que las import 
que estanquen o paralicen en aaa 
alrededor de los 180 millones 
(nuestra agricultura requiere por 
menos 600) resulta de ahí que 
que quitamos del almanaque, cona 
un cheque diario de 100.000 durot 
tenemos que enviar al extranjero 
para abrir la tienda»; si por el COlltllllit. 
esa sangría constante se sostiene y 
da en el país, pasará de unos bol • 
otros, no hay duda, pero en :el t 
circulatorio del dinero es de pr 
que vuelva indirectamente a la a 
tura que al fin y al cabo es el único ft. 
lor real y positivo de donde fluyen tocJu 
las actividades nacionales, el engraade­
cimiento y las desolaciones. 




De explotación de fincas rusttcae. 
Administración técnica de las mis111a.1. 
VALORACIONES 
Valoraciones, tasaciones o peritacio­
nes de fincas y edificios rurales, de 
cosechas, plantaciones y gastos de cul­
tivos. 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
Levantamiento de planos parcelarioa, 
nivelaciones, deslindes y partí\· ones de 
fincas y montes. 
TRABAJOS DE LABORA TORIO 
Análisis físico-químicos de tierras y 
de abonos minerales. 
Consultas agronómicas, etc . , etc. 
erónica semanal 
Para el dfa 19 del presente se anuo· 
cia el regreso de Inglaterra de S. M. el 
Rey, quien el mismo dfa de su llegada 
a Madrid saldrá para San Sebastiáo, 
donde se reunirá toda la real familia, pa· 
ra celebrar el santo de la reina madre. 
Esta hace ya �algunos dfas que llegó 
a dicha capital, en compañía de su nieta 
la infanta Isabel Alfonsa siendo recibida 
en la ciudad donosti�rra con grandes 
manifestaciones de afecto, pues es bieo 
conocido el cariño de aquel vecindario 
hacia la augusta dama, que tanto ba 
contribuido al engrandecimiento de la 
hermosa capital de Guipúzcoa. 
-La Real Academia Española en su 
última sesión, designó las quince perso­
nas que en Paraguay hao de constituir 
la nueva Academia, correspondiente de 
la mencionada de la Lengua Español1. 
Las personalidades escogidas: para for· 
mar dicha Academia, lo han sido eotrt 
los paraguayos de más renombre en 111 
Letras y en las Ciencias. 
Con esta, son quince las Academill 
correspondientes de la Española, que 
funcionan en países hispanoamericanOli 
además de la establecida en Filipina� 
resultando que de las naciones de ol'l" 
gen español, solo quedan hasta Ja fe� 
sin dicho establecimiento, Honduras, ri 
caragua, Bolivia y República DomÍlli'I 
cana, trabajándose para 111ue a la m•l 
-El ministro de Marina ha maai,.i 
restado que tieae ea .cinen una impor­
tante propuesta que someter• en breve 
a la aprobación del Consejo de minis­
tros, que afecta a las comunicaciones 
marítimas y que se propone implantar 
en vísperas de las Exposiciones de S. 
villa y Barcelona. 
El plan consiste en la construcción 
de diez buques y la adquisición de cua­
tro ya construidos por casas italianas, 
cuya entrega podrá ser inmediatamente. 
Estos desplazan de doce a catorce mil 
toneladas, y de los diez a construir, que 
se calcula podrán estar C'oncluídos den­
tro de diez y ocho meses, dos serán de 
veinticinco a treinta mil toneladas; cuatro 
de veinte mil y Jos otros de quince mil. 
-La Presidencia del Consejo de mi­
nistros ha dispuesto por real orden que 
publica la Gaceta, que en todas las 
capitales de provincia, con excepción de 
Madrid, se reunan cada quince días o 
sea Jos d!as 3 y 18 de cada mes, bajo 
la presidencia del gobernador civil, 
donde no haya capitán general, las 
primeras autoridad e s  civil, militar, 
judicial, provincial y municipal, un 
representante delegado permanente de 
la autoridad eclesiástica y el presidente 
de la Unión Patriótica provincial, cuyas 
reuniones tendrán más carácter ciudada· 
no que oficial, y en ellas se examina­
rá el estado general de la provincia en 
sus diferentes aspectos, de sanidad, cul­
tur3, moralidad, social-obrero, orden pÚ· 
bl ro, delincuencia, mendicidad, funcio­
namiento de servicios, e índice de pureza 
y exaltación patriótica y ciudadana, y 
!os que sugiera el celo de .los reunidos 
y aconsejen las circunstancias y carac­
teres de cada provincia. 
Se dispone t1:1mbiéri, que actóe de se­
cretario el del Gobierno ·civil, quien lle 
vara j 1..u ·,odiará el libro de actas, que 
:>" 1. nJr 1 ... e manifiesto a las personas 
que ocup1.;n los cargos de las autorida­
des por nuevo nombramiento. 
En la última quincena del año, estas 
j '1tas harán para la Presidencia del Go­
btPrno, una sucinta y clara Memoria, 
con estad!stica de los asuntos estudia­
dos y con facultad de hacer propuestas 
�. ?bsen ac1ones para mejorar los ser­
� CIOS. 
-Las últimas noticias de Marruecos 
al escnbir estas lineas son muy satis­
factorias. 
Lis maniobras realizadas por nuestras 
columnas han dado por resultado el 
quedar cercada la zona insumisa del Aj­
mas, habiendo tenido el enemigo unos 
50 muertos y quedando en poder de 
nuestras tropas más de 100 prisioneros. 
Excepto pequeñas fracciones situadas en 
las cercanías de las posiciones francesas, 
han hecho acto de sumisión todas las 
cabilas de la zona. 
El frente de despliegue forma una 
larga linea, que enlaza todo el Sur de 
nuestro protectorado. 
-La suscripción del empréstito de 
Deuda ferroviaria del Estado se ha cu­
bierto más de cuatro veces, pues siendo 
la emisión de 150 millones de pesetas, 
han sido suscritos más de 700 millones. 
El resultado es una demostración de 
la abundancia de capitales y por lo tanto 
de prosperidad de la nación. 
-En una nota oficiosa dada por el 
Gobierno, se niega que h� ya. sufrido aumento la contribución terntonal de a�­
gunos propietarios, como consecuencia 
de la inscripción en los registros de Jos 
contratos de arrendamiento. 
Consigna dicha nota que Jos aumen­
tos serán seguramente, Jos establecidos 
con carácter de generalidad por decreto 
de 25 de junio de 1926; o los que re­
sulten de las comprobaciones catistra-
.&an 
importucia. 
Se espera c¡ue en breve se reunirá de 
nuevo en P�s. la l:oDftt cia sobre 
Tánger, para discutir la última nota del 
Gobierno espaftol, dando en dicha reu­
nión el resultado definitivo de las nego-
�iaciones. 
La otra Conferencia, la de Ginebra, 
sobre el desarme naval, ha suspendido 
las reur:iones, al no poder llegar a un 
acuerdo en Jos puntos más importantes 
y solo en uno de escasa significación. 
Y entre tanto se discute sobre el de­
sarme, en Rusia siguen haciéndose apres­
tos bélicos. 
1 o.· Regimiento �e Artillerra nuera 
AJ\4 U��IO 
Se saca a concurso el contrato del es­
tiércol del ganado del expresado regi­
miento, cuya adjudicación tendrá lugar 
el próximo día 26 del corriente. 
El pliego de condiciones se hallará de 
manifiesto en las oficinas de Mayoría to­
dos los días laborables hasta la fecha de 
b adjudicac;ón, pudiendo ser examina­
dos por los que deseen tomar parte en 
dicho concurso. 
Las instancias serán dirigidas al co­
mandan te mayor del cuerpo. 




El comandante mayor, 
ALFONSO MARTÍNEZ 
Noticias 
El Excmo. Ayuntamiento ha desig­
nado la Comisión de festejos para las 
próximas ferias de septiembre, quedan· 
do constituida, por la corporación mu­
nicipal y representantes de la Cámara 
de Comercio, casinos y sociedades de 
recreo de la población. 
La comisión ha comenzado con ac­
tividad sus trabajos. 
Ha continuado durante la semana el 
tempor·al de nieblas y borrascas, con 
vientos tan fríos, que más parece es­
tamos en época avanzada de otoño que 
en el rigor del verano. 
Si seguimos así, podrá darse por su· 
primido el estío, y declarar a nuestra 
ciudad como punto de veraneo. 
-�----· .. --�� 
Según se nos participa, las expo�i­
ciones escolares de las escuelas de par­
vulos y nacionales de niños y niñas, nú­
mero 2, de esta ciudad, estarán abier­
tas al público durante los días 12, 13 
y 14 del actual y horas de nueve a 
doce, y de cuatro a seis de la tarde. 
----· 
Esta tarde ha debido posesionarse de 
la Escuela nacional de niñas de la pró­
xima villa de Fonz, la ilustrada profeso­
ra señorita Enedina Galino, reciente­
mente nombrada para dicha escuela, y a 
la que felicitamos por su traslado. 
----· 
Tuvo lugar en Jaca el domingo último 
una interesante solemnidad con la inau­
guración de los cursos de verano, q�e 
ha instituido en aquella ciudad la Unt­
versidad de Zaragoza. 
El teatro donde se celebró el acto, es· 
taba comple•amente lleno y �a presiden­
cia la ocuparon el rector, vicerrector Y 
decanos, con el presidente de la Diputa· 
ción gobernador civil y autoridades lo­
cale� , pronunciándose muy elocuentes 
discursos, explicando el alcance de .estos 
cursillos, y el del alcal�': agradeciendo 
a la Universidad la elecc1on de Jaca para 
esta obra, que tanta importancia da a la 
población. 
Después hubq un espléndido baoque-
__ ................ _ 
Ha icto hombnd() párroco de Selgua, 
en virtud de permuta, y ha tomado po­
eesión de la mencionada parroquia, 
nucetro respetado amigo el Rvdo. don 
Mariano Palacio Sesé, párroco, hasta 
la fecha, de la diócesis de Madrid-Al­
calá. 
Enhorabuena a tan caro amigo y que 
por muchos años pueda regir su nueva 
parroquia. 
------·· ----� 
Procedente de Madrid llegó el lunes 
a Zaragoza, una escuadrilla de aeropla­
nos, compuesta de nueve aparatos al 
mando del comandánte Ortiz, 
Al día siguiente, proct:dentea también 
de Cuatro Vientos, aterrizó en el cam­
pamento de Alfonso XIII de dicha ca­
pital, otra escuadrill.a compuesta de sie­
te aviones, bajo el mando del coman­
dante Moreno Abella, marqués de Borja. 
El día 6 parti�ron ambas escuadrillas; 
la primera para Pamplona y la segun­
da para Barcelona. 
Se da como muy probable el esta­
blecimiento en Zaragoza de una base 
aérea militar, a cuyo fin en la entre­
vista del alcalde con el jefe de aviación, 
ofreció el primero cuanto del munici­
pio dependiere. 
lt•ligioaas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: los días 10 y 11, domingo y lunes, 
en la iglesia del Seminario Conciliar; 
los días 12, 13 y 14, martes, miércoles y 
jueves, en la de los RR.PP. Escolapios, 
y los días ló y 16, viernes y sabado, en 
la parroquia de San Francisco. 
---··----
Mañana se celebra en la S.I. Catedral, 
costeada por el municipio, la fiesta voti­
va llamada «del cólera», en acción de 
gr:icias al Todopoderoso por haber ce­
sado el año 1855 la mortífera epidemia. 
En dicha solemnidad religiosa habrá 
sermón que predicará un Rvdo. P. Es­
colapio. 
-�--�· .. ------
La cofradía de Ntra. Sra. del Carmen 
establecida en la iglesia parroquial de 
San Francisco de Asís de esta ciudad, 
consagra a su titular los cultos anuales 
en la forma siguiente: 
El día 15 del actual, por la tarde, a las 
seis y media, rezo del rosario y salve y 
gozos cantados por la Capilla de la Ca­
tedral. Después de la función, algunos 
sacerdotes oirán confesiones. 
Oía 16. Desde la aurora, se celebra­
rán misas en sufragio de los hermanos 
fallecidos en el año. A las ocho, misa y 
comunión general. A las diez y media, 
misa solemne con orquesta; predicará en 
esta solemnidad el Rvdo. P. Florentín 
Martín. 
Por la tarde, a las seis y media, rosa­
rio, sermón que pronunciará el M. l. se­
ñor don José Grau, canónigo Magistral, 
gozos y procesión. A continuación ves­
tirán el santo escapulario los que hayan 
de ingresar en la Hermandad. 
A las siete del día 17, será el aniver­
sario por los hermanos difuntos. 
Los cofrades pueden ganar varias in­
dnlgencias plenarias y muchas parciales. 
��--�· .. ----� 
La archicofradía de Hijas de María ce­
lebrará mañana, segundo domingo de 
mes, los cultos reglamentarios en honor 
de su Madre Inmaculada, con misa de 
comunión general a la..1 ocho de la ma­
ñana, y ejercicio devoto con sermón, a 
las seis de la tarde, en la iglesia del Co­
legio de San Vicente de Paúl. 
El domingo comenzará en la iglesia 
del Corazón de María el septenario de 
preparación a la fiesta de Ntra. Sra. del 
Carmen; se tendrá todos los días a las 
cinco y media de la tarde. 
-�--�· .. ------
rt aetto16gieaa 
Confortado con los santos sacramen­
tos, falleció el jueves en esta ciudad, 
a1atto -.M&ado aiialp el rico 116-
celklado -.rortraacllrco Palacio Cambra. 
Gosaba de grand• preetigioa ea eeta 
comArca, pues era muy conocida 1u ca­
balleroaidad, ui como ea carácter afable 
y la bondad de eu corazón. 
Su muerte ha causado muy profundo 
aentimiento, manifeetaclo con la concu­
rrencia que asistió a au entierro, funeral 
y demás actoa de sufragio. 
A su afligida eepoaa doña Feliea Gar­
cía, hijo Ramón, padres políticos don 
Ramón García y doña Roaario Paúl, her­
mano& doña Doloree, don Vicente y doña 
Antonia y demás reepetable familia, en­




Además de los funerales en sufragio 
del alma del finado señor Palacio, anun­
ciados en la esquela inserta en la prime­
ra plana de este número, se celebrarán 
loe eigaiea-c 
El lunes 11, en la capilla de Nuestra 
Sra. de Terreu; el viernes, 15, en la igle­
sia parroquial de Berbegal, y el mismo 
día 15, las misas del Carmen en la igle­
sia de los RR. PP. Escolapios. 
Las misas <lel Carmen que se anun­
cian en la esquela para el lunes, día 11, 
en la iglesia de los RR. PP. Escola­
pios, serán en la de los RR. PP. Mi­
sioneros. 
--�--�· .. ----� 
Víctima de rápida enfermedad y con­
fortado con los santos sacramentos, el 
día 28 del pasado junio falleció, en Bies­
cas de Obarra, el Rvdo. D. Bienvenido 
Broto Garcés, virtuoso párroco de dicha 
feligresía. 
A sus apenados hermanos y demás fa. 
milia hacemos presente la expresión de 
nuestro sentimiento. 
-�----·..,----� 
Después de prolongada enfermedad 
sufrida con ejemplar resignación y reci­
bidos los santos sacramentos, entregó 
su alma a Dios en esta ciudad, el martes 
último, la piadosa señora doña Asunción 
Larrosa Rapt:n, esposa de nuestro apre­
ciado amigo don Inoceocio Larrosa. 
Hacía algunos años residía en esta po­
blación, donde por sus virtudes y afabi­
lidad se captó la estimación y el aprecio 
del vecindario, en el que su muerte ha 
sido muy sentida. 
Nos asociamos a la pena de su esposo, 
hijo, hermanos y demás parientes. 
. .. ___ _ 
De soeiedad 
-Han salido: 
Para Sangüesa, don Francisco Arte­
ro, alcalde de esta ciudad. 
Para }araba, nuestros buenos amigos 
don Luís Alfós, don Antonio Abbad y 
don Joaquín Paúl. 
Para Jaca, don León Calonge, de este 
comercio, coa su hija política doña Flo­
rentina Padrós y nietos. 
Para sus posesiones de Santalecina, 
don Salvador Fajarnés con su señora e 
hijos. 
-Han llegado: 
De Huesca, nuestro amigo y paisano 
don Fidencio Plana, de aquel comercio, 
con su señora doña Luisa Azoar y so­
brinos. 
De Madrid, doña María Romero, de 
�steban con sus hijos Juan José, María y 
Anita. 
De Zarag?za,�el Rdo. P. Pedro Capal­
vo, escolapio. 
De la misma capital, el M. l. Sr. don 
Carlos Albás, Arcediano de Zaragoza. 
De Cuenca, el Rvdo. D. Manuel La-
Plana, beneficiado de aquella Catedral. 
-Han regresado: 
De Boltaña, la señorita Pabla Miralbés. 
De Madrid, donde predicó una novc_:oa 
del Sagr;!do Corazón de Jesús, el muy 
ilustre señor don José Grau Barón, ca­
nónigo Magistral de esta Catedral. 
De la misma capital, la señorita Pilar 
Corrales. 
e1 presente nÍlmero ha sido so­





En esta Casa encontrarán toda 
MATERIA LES DE URALITA . 
MODER•A 
la edificación . 
DEPÓSITO DE LA OAIA. 
&A•IDAD 
Batieras, Lavabos, Waters, Bidets, Bafios de 
.
pies, Batlos de asiento, de Loza inglesa y del pals, de la clase primera 
Propietarios, antes de comprar sfrpanse visitar esta Casa o pedir precios. 
usa MARRO, C osta, 13 (antes •onzón).-BARB'ASTRO 
y garan�a. 
______________ ____ __;:::.::::::=:.::_.:::::::.:::.:.::..=�---- ------.:..------=:......----------------------------
--------------�--�-----------.-.---




Elaboración auténtica según el último res.:ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIFIESTO. 
Clase Misa. . . . 60 por too cera para las dos velas de la �aota Misa. 
1 Manifiesto. 30 por too , , , demás velas del Altar. 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTA� 
Martfnez Vargas, 2 y Argenso1a, 11 
(Entrada al puente del Portillo) 
B.a.:Fl.BA. STRO 
Exposición permanente de MUEBLES tabricados en mis Talleres, 
y en especial DORMITORIOS de los últimos modelos. 
JATIVA (Valencia) Tclegramu,. � L�F�EL GIL Tclclmmas, i 
GRAN TALLER de e Se construye toda clase de SOMIERS EXPORTAClON A PRO VINCIAS Y ULTRAMAR 




Linea, a Cub-a Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el die 
!6, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Ta'mpico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
dfa 10, de Valencia el 11, de Málaga el lo y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
ra,ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica. 
!quique, Ancofagasta y Valparaiso. 
Linea a Filipinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, CáJiz, Car· 
t
_
agena, Valencia, Ba.-celona, Port Said, Suez, 
Colombo , �ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dí a 4, de Málaga el 5 y de Cád1z el 7, pdra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
lle¡la a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cade mes, de Coruña el día 
1, de Villllgarcí R el 2 y de Vigo el 15, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, Cuba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y oe 
Cádiz el 150 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Vale11cía, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de Is Compailia que admite carga y pasa· 
je 1e los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña para codos los de escalas de esta linea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y e n  pasajes de ida y vuelta,-Precios convencionales por camarotes cspeciales.-Los vapores tienen 
Instalada la teles¡rar'1a sin hilos y aparatos par� señales suomarinas, estanJo dota tos de los m:is moderaos adelantos, tan· 
to para seguridad de los viajeros como para su coaiort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comoJidadcs y trato de que disiruu el oa;a¡c de terccr> , 'º mJOticnen a 1.1 altur.i traJici?nal de 1:1 Compañia 
Rebajas en los fletes de <X!)Ortación, -La Compañia hace rebajas oc 30 por 1 oo en los fletes de determinad o a 
artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Co:nJnicacioncs Maritimas, 
SERVICIOS COMBI NADOS 
E•ta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y �!:ir del Nortc.-Zanzibar. Mozambique y Capccown.-Puertos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, ava y Coctiinchina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Port Anhur 
y Vladivo«ock.-:-lcw Orlcans, Savannati,  Charleston. Gcorgetowa, Baltimore, Filadelfia, Bostoo, Quebec y Montreal. 
-Puenos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de California.-Punta 
J'_rcaas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallaacs, 
SERVICIOS COMERCIALES 
La Sección que pua estos serl'icios tiene establecida la Comoañia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los -'iuestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los articulos, cuya venta 
como ensayo, oescan baccr los exportadores. 
l � - , luenora .... 
Si sus vestidos, los de su esposo 
o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o ·SU colorido 
es antiguo ..... NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quient-s, sin ele­
mentos, ni prácth.a suficiente, di· 
cen hacerlo muy barato .......... .. 
ANTES vea la n·ueva ta;1fa de la 
[intor ría �t 
Polo, e - 1 ua 
cuyos perfeccionamientos, reco­
nocidos desde hace más d� .. medio 
siglo, garantizan la Pleg'Jncia y 
solidez de los trabajo�. 
Comparad los pmios y la netifüión 
hicip1t!i 
ta srce Tail•• 
Traje completo caba l lero 8 15 
An1�Jieana » 4 7 
Pantalón .l> 3 5 
Abri go » 7 t5 
Vestido señora, lana. . . 6 8 
Falda >> corriente. 4 5 
Toquillas lana, desde . . 2 � 
Mantones señora, abrigo. 5 7 
Abrigos de señora . . . 7 H 
NOTA: Las prendas que han 
de sufrí r decoloración y nuevo te· 
ñido tendrán el aumento del 10 º¡0 
Representante en Barbastro: 
Don J. Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. 
BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Establecimiento fundado en 184� Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza - Apartado en Correos, núm. 31 
. . " j En las Imposiciones a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por ciento. tos tipos �e 1nteres que abona este Banco, son: En las Impos�c�ones a plazo fijo de seis meses a razón de 3�por ciento anu•I 
En las Impos1c1ones a voluntad. • , • • • a razón de 2 % por ciento anual __ .....;.�--;.._-----�-�--.,----------------------
e-u.en.. 'tas oorr1e::n.. �es para. d 1 spon.er a. 1a. v-1s'ta., d.eve:n.Ka:n. ! � por 100 de 1:n. "ter6• 
Préstamos y descuentos 
Préstan1QS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resgu ardos de imposiciones hechas en esR Banco. 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
®��Ó$ITOS �� ClJS'I'OT1I� 
